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ABSTRAK
Alisa Dewi. PENGARUH PEMBERIAN BISKUIT BEBAS GLUTEN DAN
BEBAS CASEIN TERHADAP FREKUENSI PERILAKU MENYIMPANG
ANAK AUTIS DI SLB C1 YSSD SURAKARTA. Skripsi, Surakarta:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Juli. 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
pemberian biskuit bebas gluten dan bebas casein terhadap frekuensi perilaku
menyimpang anak autis di SLB C1 YSSD Surakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen
dengan rancangan eksperimen desain A-B-A-B yang
mana subyek diberi dua macam perlakuan yaitu  pemberian biskuit berbahan dasar
gluten dan casein sedangkan perlakuan yang lain adalah pemberian biskuit bebas
gluten dan bebas casein selama masing-masing empat hari yaitu hari ke-1, ke-3,
ke-5, dan ke-7 untuk biskuit berbahan dasar gluten dan casein serta hari ke-2, ke-
4, ke-6 dan ke-8 untuk biskuit bebas gluten dan bebas casein kemudian dilakukan
pengamatan perilaku subyek untuk mengetahui frekuensi perilaku menyimpang
yang dimunculkan subyek dalam selang waktu yang telah ditentukan. Pengamatan
dilakukan pada dua waktu tiap harinya yaitu pada pukul 09.00-09.30 dan 10.45-
11.15. Subyek dalam penelitian ini adalah DD, seorang anak autis yang duduk di
bangku kelas II Sekolah Dasar SLB C1 YSSD Surakarta.
Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Penyajian data penelitian berupa grafik. Data yang dibandingkan adalah frekuensi
perilaku menyimpang subyek setelah diberi biskuit berbahan dasar gluten dan
casein dengan frekuensi perilaku menyimpang subyek setelah diberi biskuit bebas
gluten dan bebas casein.
Hasil analisis deskriptif dapat diperoleh frekuensi perilaku menyimpang
subyek setelah diberi biskuit berbahan dasar gluten dan casein meliputi: 2, 10, 44,
dan 9 sedangkan frekuensi perilaku menyimpang subyek setelah diberi biskuit
bebas gluten dan casein meliputi: 1, 6, 4, dan 7. Dengan demikian hipotesis
berbunyi terdapat pengaruh positif pada pemberian biskuit bebas gluten dan bebas
casein terhadap frekuensi perilaku menyimpang anak autis di SLB C1 YSSD
Surakarta diterima kebenarannya. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa
ada pengaruh pemberian biskuit bebas gluten dan bebas casein terhadap frekuensi
perilaku menyimpang anak autis di SLB C1 YSSD Surakarta.
Kata kunci: Autis, Gangguan Sistem Pencernaan, Diet CFGF
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ABSTRACT
Alisa Dewi. THE EFFECT OF FREE-GLUTEN AND FREE-CASEIN
BISCUIT ADMINISTRATION ON THE DEVIATING BEHAVIOR
FREQUENCY OF THE AUTISTIC CHILD IN SLB C1 YSSD
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty
of Surakarta Sebelas Maret University. July. 2013
The research aimed to find out whether or not there are effect of free-gluten and
free casein biscuit administration on the deviating behavior frequency of the
autistic child in SLB C1 YSSD Surakarta.
The method employed in this research was an experimental one with A-B-A-B
Design of Single Subject Research, in which the subject was given two
treatments: gluten-based and casein-based biscuit administration, and free-gluten
and free-casein biscuit administration for four days: day-1, -3, -5, and -7 for
gluten-based and casein-based biscuit and day-2, -4, -6, and -8 for free-gluten and
free-casein biscuit then observation was conducted on the subject’s behavior to
find out the deviating behavior frequency exhibited by the subject in specified
interval of time. The observation was conducted twice a day at 09.00-09.30 a.m.
and 10.45-11.15 a.m. The subject of research was DD, an autistic child of the
second grade of Elementary School in SLB C1 YSSD Surakarta.
This research employed interview, observation, and documentation as techniques
of collecting data. The data of research was presented in the form of graphs. The
data compared was the subject’s deviating behavior frequency having been given
gluten-based and casein-based biscuit and that having been given free-gluten and
free-casein biscuit.
The result of descriptive analysis found the subject’s deviating behavior frequency
having been given gluten-based and casein-based biscuit of: 2, 10, 44, and 9,
while that having been given free-gluten and free-casein biscuit of: 1, 6, 4, and 7.
Thus, the hypothesis “there is a positive effect of free-gluten and free-casein
biscuit administration on the deviating behavior frequency of the autistic child in
SLB C1 YSSD Surakarta” was supported. The conclusion of research was that
there was an effect of free-gluten and free-casein biscuit administration on the
deviating behavior frequency of the autistic child in SLB C1 YSSD Surakarta.
Keyword: Autistic, Impaired Digestion System, CFGF Diet
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